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第二章では，二次元 NMR を用いた PFSA ポリマー未使用品の化学構造を解明している．







の PFSA ポリマーの劣化について調べている．第二章で得られた二次元 NMR 構造解析法





第四章では，炭化水素系電解質膜のひとつ，SABC 未劣化品の化学構造と共に，1H, 13C 
NMR シグナルの完全帰属を得ている．SABC の複雑な構造のため，NMR シグナルの帰属








の Editor からフッ素系ポリマーの二次元 NMR 構造解析に関する投稿原稿に対して，著者
である高崎は Review の依頼を受けた．また，第二章の結果が掲載された論文は，劣化解
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